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BABIV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanuraianpermasalahanyangtelahdikemukakandalambab-
babsebelumnya,dapatdisimpulkansebagaiberikut:
1.Prosespengajuanklaimdanpelaksanaanpembayaranklaimasuransi
padaPT.JasaRaharjaPuteraCabangYogyakarta.Berdasarkan
ketentuandalamPolisAsuransiPelayananUmumbahwasanyaproses
pengajuan klaim asuransiterdapatbeberapa kendala sehingga
menyebabkanketerlambatandalam pelaksanaanpembayaranklaim
asuransiterhadapkorbankecelakaandiObyekWisataPantaiSadranan,
halinidisebabkankarenapihakkorbanatauahliwarisnyalamadalam
memenuhipersyaratanyangdigunakandalam pengurusanklam
asuransi.
2.Kendala-kendaladalam Pengajuanklaim asuransibagiwisatawan
yang mengalamikecelakaan diObyek Wisata PantaiSadranan
KabupatenGunungKidul,kendaladaritertanggungdapatberupa
sebagaiberikut:Kurangnyapengetahuanmasyarakatataukorban
tentangjaminanasuransibagiparawisatawanyangmengunjungi
obyekwisataPantaiGunungkidul,masihbanyakmasyarakatatau
korbanyangbelummemilikiidentitasdirimaupundokumen-dokumen
yangsemestinyasudahadaseprtiKTP,KartuKeluargadanlain-lain,
kurangnyapengetahuanmasyarakatataukorbanakanpentingnyatiket
masukataukarcissebagaibuktiakankeikutsertaandalamjaminan
asuransi,kuranglengkapnyadata-dataataudokumenpengajuanklaim
olehpihaktertanggungyangdiajukankepadapenanggungsehingga
mngalami keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian.
Sedangkankendalayangdapatditemuidaripenanggungadalah
sebagaiberikut:Terjadinyaketerlambatandalam halpembayaran
polisasuransi,sulitnyapihakjasaRaharjaPuteradalammemperoleh
kelengkapandataprosedurpengajuanklaim asuransi,berdasarkan
tiketmasukobyekwisatahanyaRp500,untukpembayaranpremiper
orang,makapihakJasaRaharjaPuteralamadalam melakukan
pemrosesan data,sulitnya pihak Jasa Raharja Putera dalam
melakukanpengumpulandokumenataudatakorbanyangdisebabkan
rendahnyapengetahuanmasyarakatakanpentingdankegunaandari
asuransi.
B.Saran
Berdasarkanapayangpenuliskerjakandalam penelitianini,maka
penulismencobamemberikansarandanmasukanatashasilpenelitianini
sebagaiberikut:
1.PT.JasaRaharjaPutraCabangYogyakartadalamprosespengajuan
klaim asuransiyangdiajukanolehpihaktertanggung,harusterlebih
dahulumelakukansuatupenelitianbaikpenelitianlapanganmaupun
penelitiandokumenatauberkasklaimdengantujuanagartidakterjadi
suatukesalahanataukekeliruandikemudianhari.
2.HendaknyapihakasuransidalamhaliniPT.JasaRaharjaPutera,lebih
mengoptimalkan dalam memberikan informasiatau penyuluhan
kepadamasyarakatmengenaijaminanperlindunganbagiwisatawan,
karena masih banyak kesimpang siuran dalam halpemberikan
perlindungan asuransibagiwisatawan,selanjutnya agar lebih
mempermudah prosedurdan persyaratan syang harus dipenuhi
masyarakatjikaterjadimusibahkecelakaan.
